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?
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?
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?
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?
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?
? ?
? ?
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?
????????????????
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? ? ? ?
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?
?
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?
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?
?
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?
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?
???????
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?
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?
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?
??????????????
?
????
??
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? ? ? ?
?
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? ? ? ? ?
?????????《?????????
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???????????????????????????????
???????????????????????〉?
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?
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?
????????????????
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表小委僚斑病菌 (Oephalo~pori'Um gramineum)及ケハ日スポリウム・ア
クレモ=ウム菌(0.aC1'emo';úum) の 3~護芽ヱキス寒天培養基に於け
る菌叢:の生長と温度との閥深 (1) 
五第
系試統菌名及 蟻日数1宇一|時 115度
1
20度
1
24度
1
27紅白度
I 4日後 一 4.0 8.0 4.5 4.5 一α!f/"am印刷刑
7 
" 一 一 12.0 16・0 6.0 6.0 4.5 第sa系
10 
" 
土 7.0 18.7 26.3 9.3 I 7.3 
4日後 ー | 67l j671 63 一同 上
7 
" 一 6.0 [ 13.7 ! 1&0 I 9.0: 8.3 6.0 第l咽O系
10 
" 
土 8.0 
4日後 一 一 8.7 6.3 同 上
7 
" 
6.0 9.0 8.3 6.0 
第l国8系
10 
" 
土 8.3 22.3 
1 
27.3 13・7 11.3 8.0 
4日後 一 4.0 8.0 13.0 13.7 13.0 C.CIC同情oni旬間
7 
" 一 8.7 16.0 23.3 26.0 25.3 第1035系
! 10" 1 一 ー
14.0 26.0 34.7 38.3 37.3 
4日後 一 一 5心 9.0 13.3 15.0 16.0 同 上
7 
" 一 一 11.3 18.0 26.0 26.3 27.7 第1036系
10 
" 一 一 17.7 29.3 38.0 39.3 40.7 
4日後 一 + 8.0 17.0 20.3 21.3 同 上
7 
" 一 10.0 18.0 32.3 34.3 35.0 第1凶7系
10 
" 一 一 16.7 29.7 50心 50.7 '51.7 
????????????????????
?? ? ?
???????????????????
表
小要保政晴菌 (aeph~l(upo1'iv.m vramineum)及ケハロスポリウh アタ
レモ=ウム菌(O・acrenlOnium)の3%薯芽エキス寒天培養基Ir::於ける
菌叢の生育と温度との闘係 (1) 
. ，、第
7 " 
10 " 
第1035系 マ"
10 " 
(J. !]m""i/l側 m
同
σ.α:cr町制mium
上
上
第1038系
第1080系
第ao系
同
5.5 7 " 
上同
? ? ? ? ?
第1036系
9.0 10 " 
4日後
上同
7 " 
10 fI 
第1037系
表小安保斑病菌(a'pifl/o.PfJ哨J'O，河材需阿m)及-!rハロスボリウ
ム・アタν毛旦ウム菌 (0.ocn欄倒的の葡萄糖加馬鈴薯~!汁
寒天培養基tC提げる菌識の生長と温度との闘係、 日〉
七第
供猷続麗及 |l稽釜 温
度・〈海氏〉
系 名日数
5つ|即 I150 I 200 I伊 I270 I 300 
4日後 一 一 5.5 7.5 7.0 5.0 一a. O'官m伽棚m
7 " 12.5 155 8.0 7.0 一 一 一第530系
8心 18.0 10 " 土 22.5 10.0 10.0 土
4日後 一 一 5.0 7.0 65 土
同 .上
7.~ マ" 一 土 11.0 ]5.0 7.5 55 第10却系
10 " ー 7.0 16.0 21.5 9.5 8.5 6.5 
4日後 一 一 5.0 ~.O 5.0 5.0 一同 上
7 " 一 5.0 11.0 13.5 '1.0 7.0 4.0 第1田8系
10 " + 7.0 15.0 19.0 8.0 8.0 4.5 
4日後 一 一 4.0 7.0 14.0 16.5 17.0 a.回同IIIOnium
7 " 一 一 10.0 16.5 2M 28.5 29.0 第l田5系
10 " 一 4-0 165 部.0 38.5 42.5 42.5 
4日後 一 一 6.0 9.0 13-0 15.5 14.5 同 上
7 " 一 一 13.0 19.5 28.0 28.5 27.5 第H136系
10 " 一 4.0 23.0 認5 46.0 47.5 42.0 
4日後 一 一 4.0 8.0 19.0 泊同 上
33.0 35.0 I 39.0 7 " 一 一 10心 18.0 第1田7系
10 " 一 一 17.0 35.0 55.0 55.5 1 56.0 
???????????????????
? ? ? ?
?
? ?
???????????????
表
小委傑斑病菌 (Oephalo8po1ぜ11mgramineum)及タハロスポリウ
ム・ナクレモ=ウム菌 (0.acrem側 i1lm)の葡萄倍加馬鈴薯煎汁
寒天培養基上に於ける菌叢の生長と温度との閥係(1)
八第
温 度〈領民)
5I 10 115 I 20 [ 24 1 27 [判 32[341ぉ 140 
j出五日
6.0 
7.0 
7.0 
6.0 
6.0 
+ 
6.0 
+ 
4日後
4日後
7" 
10" 
7" 
10" 
αタ沼m印刷1m
第日O系
同上第10卸系
5.0 
6.0 
4日後
4日後
7" 
7" 
10" 
同上第10却系
αac，emonium 
第1回5系
10 " 
4.51 9.01 11.01 16.01 18.51 19.01 16.51 15.0 4日後
6.0 9 51 16.01 23.01 28.01 32.51お.0128.51 26.5 7" 同上第1036系
九
入
9.5 14.01 22.51 32.01 38.51 45.01 45.51 38.51お.0
一一一
4日後 | ー 14.51 8.01 15.01 18.01 23町27.0121・5120・司 + 
同上第1037系 17" 1 一 17.51 ]5.01 26.51 34・同 43.0:46.01 37.01 3.町13.0
10" 1ー 1]3.51 22.01 38.01 48.日56.01印.0149δ142.5123.0
10 " 
??????????
?
???????????????????????????
?
??????。
第三圃表小~僚斑病菌 (Oephalosporium gra-
min側 m)及ケハロスポリウム・アクレモ=ウム
菌 (0.acremonium)の3~，~芽ヱキス寒天
培養基に於ける菌叢の生育と温度との閥係
mm 
50 
回 1
20 
10 
1QO 
養
50 
一一一一一一→培
0 
0) 
温
第3及第4圃表に於けるG日O.Gl回5及G1叩Oは各小委傑斑
病菌第530，第1035及第1080系菌を示し、 A1035. A 1036及
A1α'yは伊丹曽訳ポリウム ・ Y~ レモエウム〈ひ αrremon如m)
第l回5，第1036及第1回7系菌を表はす物なり。
??????????
? ? ?
?
???????????????? ?????? ?? ????? ?
?
?????????
?? ? 。?
???????????
?? ? ??? ?????
?
??????
?? 。 ?
?
??
?? ??? ???
?
?
??????
?
???????????。?
?
??????????????????????????
?
??????
40 
??
???????????→
??????????????????
備考
???
??????????????????
第四同議 '1、安僚斑病菌【σepAa(ol1:JM'Iumgra-
mi"ew創7及ケ角田良ポ qウ.a.・アクレモ=ウム
(0'. aeNmQnitflll)の葡萄糖加馬鈴薯煎汁寒天
培養基に於ける画業の生育と温度との闘併、
4000 360 300 
40 
回
30 
20 
10 
ー一一一一一→培
? 。 。
???
?
??????????
?
??』????????????
?? ?。??????? ???
?
?????
?????????
?? ? ?????
?????
第3圏表備考参照の事。
?
??????????
? ?
?? ??????? 、
?
??
?? ?
?
????
?? ???? 。?
備考
?
??????
?
???????
??
?
??????????
?????????
?
?????
?
????????????????。?????
?
?? ?
??
→
?? ??????? ??????????????????????????????????
?
??
?
???
??????
?
???
り????
??????? ??????????
?
??
?
?
??
?
?? ????? ????????
第九表
小療機班病菌ぐσ"tpAct(oop"付制g"I'tJMI内e協同及ゲ-"'12スポヲウ
ゐ・アグレモ=ウム ((J-ae1'!側湾初m)雨薗o穿芽ヱキス寒天培
養基上2週間後t亡於ける費育
小委保理病菌
ケハロスボリウム.
アグレモユウム員一一温度
系統 ! 系統 | 脊設 育 欣 況 登 伏 況
5前
)共に無生色ず気中薗線なき
1036 
5度 1080 1036 
1038 薗叢~ 1037 
530 
}共じに気無中色薗の歯車薄なきL酪を生10~ zα担D 1E0367 共に同左
1回8
民主D
判共に同左16度 10田
1038 IW| 
533 
20度 1080 1036 共に同左
1038 1037 
5a )共に無色胞字形成あり 1035 24度 10.印 1036 
1038 菌続、，t管墜に回る 1偲F
日0
)共歯叢に無は薄色、し集中酬なし 1035 1|lJ}共に閣無議色回、集肥厚中薗し菌帯条なし2'l~ 101i狗 lω6 但管し l主 総は
1038 1037 援にる
5l:l )小a延琢滞肢不良の舗を生ずるも 1促15)胞共子t之多無色し 気中麟なL30度 10go 1036 
政潤 1037 
530 エ036
笛E重 Z旬。 I03el 上
1038 1037 
500 1回5
351t 1αlO 1回6 上
1038 1回7
S調。 1035 
38~軍 Itl80 1036 上
1038 1037 
??????????????? ??
割。
??????????????????
?
?
???
?
?
???????? 、、????????? ??、? ?
? ?
??
?
??
?? ?
??
?? ?
????、???? ??? ? ?? ?、????
?
?
?
?
?? ?? ?? 、? ??
?
???????
?、 ??? ?、 ，
??
???
、? ? ? ? ?
， 、 ? 、 ，
?
? ??? ??
??
?????
?
~Q~~ 1共に菌叢は厚〈太<7-10 
1037 1 ~粍に及ぶ、東成薗線を中央
IJより放射する
1036 1 同上、但し束伏菌総少なし
????????? ?????、?
》?
?
、 ，
?
》?，
?
?????
?
??
??
? ?
????
?
????
?
131中央に但き太き直伏の菌総
i論 IJ束を生ず
? ? ? ?
ゥ」?? ? ? ??? ??????
? ???
?? ??
第一 0 表
小安保瑳病菌 (σephalosporiumgraminev.m)とケハロスポリウ
ム・アクレモ=ウム (σ.acremonium)雨菌の葡萄倍加馬鈴薯煎
汁寒天培養基上2週間後に於ける輩育
????? ????
、? ? ?
』
?
???
?
? ? ? ?? ? ???
???
? ? ?
?
?
?? ???? ????
????
?? ?
5~0 1菌叢の中央に長さ2粍位の
1080 1 r利あれども僅かなり
103B 1'¥菌叢は梢厚味あり、東伏菌
1I絡なし、僅かに賞味あり
~~ 1菌叢の中央に多数の屑曲せ~Q~Q 1る菌線東を生ず、長さ1粍位ml略国上
530 1翁叢は薄〈中央は鮪塊伏、
1oao I~長き屈曲せる東伏菌線を疎
IJに生ず
1038 1用上、但し束朕菌線殆んど
jなし
1務Il駐日欝民主諸課
1038 IJ 
忠~Il共に僅かに愛育、長さ2粍位i03B IJの菌線東を両省む
1認1共に僅かに堆き塊依菌還を
i03'B 1I生ず
お度 I 5田|、
EL1080|j共に蹄せず
点 i1叩8J 
況
??
?
??
菌
??
病
肱
珪
530 I、
38度 1080 1 ~共に愛育せず
1
1038 :J
??
?
??
育
保
????
毒事
後
??
系統|
?? 。?? ?
30度
5度
15度
?
?
?
??
? ?
27度
温度
10度
??
?????????????????????????
?
??????????????????????〈??????
?? ??????
??????????????????????????、??????????????????
?
??????
?
??
????。
??? ? ?????????????????? ??
???????? ?????
?
???????????????????????
??
?
?
??????
?
???????????
?
?、???????????????????????
?
??????????。
。
?? ??? ???? ??
?
?? ?。???????
?? 。
???? ??????
? ? ? ? ?
?
????????????????
?
??????????ュ??????????????????
?? ???? 。 ????????? ????????????
??
?
???
?
?
?
?????????????????????
??????
?
???
?
?? 。 ???? ???????????????
?
????????????????。?
?
?? ? ? ? ? ? ? ???
?
???。??????????????????????
?
? ?
??????????????????????
?? 。 ? ? ? ?? ?
????? ? ????
??
?
????????????????????????
????
?????????????????????????
?
?? ????????????????。
?、??????????
????????
??
???????????????
??
?。 ?
? ? ? ? ? ? 》 ? ? ?
?
???
?
?
?
???
?
???? ????? ???
?
?
??????
.;. 
?
?? ?
? ?
?
?
? ?
?
??、? ???????
?
???? ? 、 ???
?
?
?? ???? ?
?
?
??????????
?
?
?
????????。
?? ? 、
????
?
?? ???????
? ? 、
?? ? ??、?? ???????
?
ー ? ?
?
??
?
???
?
????????
?
??、?????
??
?
????????????????????
??
?
?? ?????
?
????????? ?
?
??
第一一表
小奏僚斑病菌 (σdphafds戸市mgrα桐4骨eu情〉とケハロスボリ
ウム・アクレモュウム (1.acre脚 ni糊)薗のゆ婆苗に艶する
.病原性(昭和11-12!lf)
?
?
?
5度 10廃 15度 20度
Ij、奈の震予事温度
寅歎 |歩合 貨敏 |歩合|賞数 |歩合 貨数|歩合
e. grami'fl.民国3系 26:87 29.!t 32-': 96 3-3 27:76 35.5 14 :64 21.9 
108011 31~ fIl 35.7 38:82 46.4 羽 :82 39.0 17:93 
: 103811 37:101 36.6 31 :95 32.3 24" :89 37.0 16:田 1&2 -
，(，~ r=e刑 1{)351 0: 89 。。:96 。0:押 。。:67 。
103611 0:1∞ 。0:88 。。:79 。。:π 。
1也711 0:94 。。:即 。。:78 。。:101 。
各供浪商の琴実斜面熔釜に表首清浄せる小委 f畠田〉を蒔付け各積温度
に傑.ちたる後昭和11年12局15百沼恵せる極木鉢に移纏し綱室内のトロツ
ヨ止に醤~生長せ弘めた忍物を?雪.昭事指12.5月 6自に調査唱し結果な旬 。
備考
???????????????????????????????????????????
?
????????
?
?? 。
?
??。
??
?
?
↓?????????????????
? ?
????????????
?
? ? ? ? ? ? ?
?
?????????????
???
?
???????????????????????????
?
??????????
?
。??
?
? ? ? ?
?
???
?? ? ???????????
?
?
?
???????????????
，
ァ??? ??????
?
??
?? ? ???????????????????。????
?，????????
?? 。
????、???????????????????
? ?
?
、
??
? ? ? ? ?
??
???????????
?
?
???
?????
?
? ? 、
↓?
? ? ? ? ?
?
???????????
?
?????????????????????????
????????
?
???????????????????
?
?? ??、
。
???? ?
?????、???????? ??????
?
??????
?
??????????????、
??
?
????
?
?
?? ??? ー 」 。
? ? ????。?????????????????????
??
?
? ?
?
????????????????????????? ??????????
?
??
。
???????????????
?????????
?
??????????
?
?
?
第一二表
小姿僚斑病菌 <OephaloBporiumgramineum)とケハロスポリ
ウム ・7クレモ=ウム (σ.acremonIum)の小型事苗lと封する
病原性(昭和12-13年〉
????????????????????
1_5度 |10度 | 時 |20度 |小型寄の愛育温度
|質数歩合賞数 |歩合賞 敏 |歩合貨数l歩合
。… 1l|第 530系 40/146I 27.4 ， 46/127 36.2 6/33 18.2 
第1佃O系 6町179I 38・5I 43/138 31.2 24/85 35.4 7/40 17.5 
第1038系 62/147 42.2 82/1al 48.2 一
平均 171/472 36.2 171/395 43.2 I 69/199 34.7 一
第1035系 4/172i 23 I 10/147 6.8 8/137 5.8 一
第1036系 6/143I 4.2! 14/141 9.9 4/129 3.1 0/48 。
第1偲7系 4/141 却 I7/139 5.0 3/85 3.5 一
• ， zp. 均i14/4弱 3.1 ~ 31/4G7 1.4 一
'-'"放に於ける分母l主調査淳の総数を分子は被害厚散を示し歩合l主調査w
a鍛に封する被害稗散の百分率と示す。
備1f
?
?
?
?????????????????????
ー
?? 。??
?
????
?? 。??
?
??????
?? ???????。????? ?? ??? ??????
?
?
〈? 。
????????????????????
? ?
?
??????????????????
?? ????
? ?
??????
?? 。 ????
?
??
?? ???
?
????????、
??
、
??
?
???????????????、?
?? ???? ?
第一三表
小安保斑病菌(a eph :1108 porium gramineum)とケハロスポリウム・アク
レモュウム菌(a '. acremoniunけとの小委苗に劃する病康性(昭和12ー 13年〉
5 度 1 0 度 I~度 20度
小委の澄芽温度
賞数 |歩合 賞数|歩合資数 |歩合
一一一『
貸敏 |歩合
。・刷物制自m 0:7 。05/9 。2:8 第1035系 25.0 I 1:7 I 85:6
" ，10::6 " 1:8 1.35 1:8 12.5 1:9 11.1 I 0: 8 。
" ，1037" 1: 10 25.0 3:17 。
C・grα.mi.第切断53m0系 一 15115 100 一 一 一
" "773 " 一 一 7:9 77.8 一 一 一
" ，795 " 一 ー 12: 12 100 一 一
" ，796 " 一 一 16: 16 1∞ 一 一 一
" "801 " 一 一 9:9 1∞ 一 一 一
" ，1038 " 一 13: 13 1∞ 一 一 一
n ，101ω11 一 一 一
?????????????????
?????????
?
?????
備考 各供用菌の寒天斜面指獲の7e分B育せる物に表面消毒せし小委粒(畠田〉
を10粒宛蒔付け各・涯の温度にて愛育して直言の2-3樫に生育せる時昭和12
年I月16日素焼の慌5寸の鉢にB株宛移植、 lt字は得数にして調査時に分
襲は極めて精なりき、昭和13年5周26日調査。
?? ??????????? ?? 〈?? 。
???????????????
???? ??????????
?
??????????
?? ?。??????
?
????????????
?? ???? ??? ?????
?
???????????
?? ???? ??? ??。 ? ??
?
?
?
???????????
?
?????
?
?
???????????????????
?????????????
?
?????????????????????????????????????????
? ? ?
?
??
?
???????????????????????????????????????????
?
??
?? ?。
? ? ?
??????????????????????
?
??
?
?
?
??????????????????
?
????
???? ?? ??? ???? ????
?
???????????????
?
???
?? ?
?
?????????????????????
?
?????????????????
?
? ?
?
? ? ?
???
?
??
?????????、 ??????。???????????????????
?
??
?
? ? 、
。
???
?
?????????????????????????????????
?
???????????????
?? ? ? ???? ? ?
?
??????????
?
????
?
???
??〈
?
?ぉ?
?
?
??
??????????????
? ?
?? ????????
???
??????
??
??
??
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